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A Artrire-Enc..lalitt) Corrina (CAE) e uma dA8 mala importAntes enlermidad.. infe.:ciosas dos caprlno8. Essa .indrome multis-
sial_CO de ocorr~ncla mundial e carAter c_ieo e causada por urn f.Amtivlrus dosPeqUel1OS Rumhw,tes (L VPR) el:aracteriza-se
porpoliartrite, mastite epoeumnnia nos adultos e !eucl_ceialomielite nos joven.. No I!raoiJ a CAE tern sido relAt1\da em varia.
~.Foram avoJiados 1.120 animals de ambos '" se~ e de dilerentes /Oi"". etAriA.. de 52 rebanhos de caprinos leiteiros de
3 municlpios e 2 disbitos do Territ6r1o do SI$A!, no Estado da I!ahia por Imunodifus60 em gel de Agar po,ra avaliar a &Ofopn!-
va~ja d" anticorpoll do vIroo da CAE. De CAda rebanhoforam coletadas p"lo 1nenO!I15 amostra. a" sangu", estratificada. da
seguinI\' manelra: 1 reprndutor, 7 a 9 matrizes em lActa.,Ao, 4 a 7 cabritAS pub..re$ e 3 a 5 fill1Oteo em aleitamento. A varia~60 do
numero de animais amostrad", foi devido .disponj1)illdade d" animAis ern coda proprledade. A soroprev.l~ncla serA! foi d"
12.00% (135/1.120). A malor ",roprevalCncla tol mconlT.aa no Municipio d. Sanbi Luz, com 21,43%,. a monor no Diotrito de
Ouro Verde, em que somente 4,66% dos animais .valiaa05 ap"""ntaramreoullado PO-'itivo ao teste aeiDGA. Todos 05 distritos
que tiveram animal. avaUados no present.. e.tu~n apresentaram pooitivldade vera CAE. A soroPO-'itividaae dO$ rebanhos {oi de
30,77% (16/52), com mInImA ae 20,0';; (S.Jo Domingos) e maxima de 50% (Sanbi Luz). Diant.. dos ...ultadoo obtldos e posaJvel
concluirque a CAE ""iii amplAmentedlsoeminaaanosanimai. k-it"",," d... munlclpios estudadoa do lerrlt6rlodo Sisal, Estado da
.Bahia. (,.<moIderondo a import_i. da caprinocUltura leiteira para oa criadoref des" regmo, I; n",."..ariu iutenolOcar as medldas
sanit6ri.. necef*Arias para 0 contrOle da CAE.
